





















































































「ながら」は、Twitter 検索の結果、以下の例を含む 2 例のみであった。



























































































し、以下の 5 分類を提示している 8）。
範疇 目的 適合方向
{ 策動 }（Deontics） 参与者の行為に対する制御機能 世界を言葉へ（↑）
{ 宣言 }（Declarations） 世界を変化させる遂行機能 双方向（↕）
{ 演述 }（Assertives） 世界の現象に関する記述機能 言葉を世界（↓）
{ 表出 }（Expressives） 参与者の心情に関する遂行機能 無方向（Φ）   
{ 形成 }（Formations） 会話を形成するメタ的機能 一定しない
3. 方法








のは「ながら」267 例、「つつ」295 例であった 9）。Twitter の特徴なのか、主題















提供要求提供 依頼 勧誘 禁止 許可要求命令 陳述（自己）陳述（他者）賞賛 感謝 不満表明非難 願望
ながら 1 6 8 5 1 1 1 163 69 3 0 4 1 4 267
つつ 1 0 9 5 0 0 0 122 108 30 5 0 0 15 295
この調査では、半数の用例が演述に分類された。中でも自己に関する陳述は
もっとも多く、「ながら」が 163 例、「つつ」が 122 例であった。
（11） 25 日楽しみすぎてワクワクしながら仕事頑張ってるよ（*´ ｪ｀ * ∩ 早く
会いたいな～♡♡♡
（12） 職質されて気持ちがブルーになりつつおつかい終わらせて帰るバスを 待
ってたら JC 集団の 1 人が ｢ナユタン星人さんいいよね！｣ って 話して
て　どの歌い手が好きー？　みたいな話してたから面白そうだと思って





















































































3） 「ながら」と「つつ」の用例はそれぞれ 329 件集めた。（検索期間 10 月下旬～ 12 月上旬）






8）本稿では発話は対象としないため、{ 策動 }{ 宣言 }{ 演述 }{ 表出 } の 4 分類で考える。
9） 対象になる用例は全用例数の「ながら」は 8 割、「つつ」は 9 割であった。
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